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продаже драгметаллов, плюс постоянные темпы роста объемов таких операций. В настоящее вре-
мя белорусским банкам законодательно разрешено осуществлять операции с драгоценными ме-
таллами только в виде банковских и мерных слитков, а также с монетами. Так, в 2010 году бан-
ковские депозиты в белорусских рублях уступили по доходности золоту, серебру и платине, но 
значительно обогнали вклады в евро и долларах США.  
Денежные средства населения – это относительно стабильный ресурс для банка. От характера 
депозитов зависят виды кредитных операций, а соответственно, и размеры доходов банков. Сбе-
режения населения составляют отдельную группу ресурсов банков. Общая основа оседания денег 
у населения как сбережений заключается в том, что, распоряжаясь своими доходами, граждане 
соответственно потребностям могут отсрочить расходование денег на какой–либо промежуток 
времени. Принадлежащая населению масса сбережений, пока она не превратилась из денежной 
формы в предметы личного потребления, остается временно в распоряжении банка. Возврат этих 
средств, предоставленных населением в качестве кредита государству или банку, происходит, по 
мере того как граждане используют свои денежные средства на покупку товаров и оплату услуг. 
Параллельно с использованием денежных сбережений одними гражданами образуются новые сбе-
режения другими. Поэтому общая сумма денежных средств населения, которой могут распоря-
жаться банки в качестве кредитного ресурса, не только не уменьшается, но, как правило, система-
тически возрастает [1].     
Таким образом, сбережения домашних хозяйств – важнейший источник формирования инве-
стиций, без которых невозможно стабильное социально–экономическое развитие государства. По-
этому необходимо обеспечить систему мер для возобновления и усиления доверия населения к 
сбережению денежных средств в кредитно–финансовых учреждениях.  
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Актуальность. Одним из наиболее значительных последствий глобального финансового кри-
зиса 2007–2010 гг. на территории ЕС стал кризис суверенных долгов и как следствие, государ-
ственных финансов. Огромные сумы бюджетных средств, которые были использованы нацио-
нальными правительствами на спасение банковских систем и поддержания роста экономики вы-
звали катастрофический рост бюджетного дефицита, для финансирования которого средства часто 
привлекались по высоким ставкам без одновременного введения режима экономии. Меры цен-
тральных финансовых органов и самых развитых стран ЕС были запоздалыми и неэффективными, 
что еще больше усугубило кризис.  
Анализ последних публикаций и исследований. Государственные финансы всегда были 
предметом пристального изучения ученых и экономистов–практиков.  
Важный вклад в исследование проблемы государственного долга сделали западные экономи-
сты: Д. Рикардо, А. Смит, М. Браунриг, С. Вайнтрауб, Х. Джонсон, А. Екстайн, Дж. Кейнс, А. 
Лаффер, М. Фридман и другие. Среди российских ученых следует отметить работы: М.Б. Бога-
чевського, Б.Г.Болдирева, И.М. Осадчей, Ю.М. Осипова, Г.П. Солюса, В.М. Усоскина и других. 






таких украинских ученых, как: О.Д. Василик, А.С. Гальчинский, Г.Н. Климко, В. Корнеев, О.В. 
Плотников, Я. Софищенко, В.М. Сутормина и другие. 
Но, несмотря на большое количество научных работ по данной проблематике, причины столь 
внезапно начавшегося периода нестабильности государственных финансов ЕС остаются недоста-
точно исследованными.  
Результаты исследований. Кризисные явления в системе государственных финансов стран–
членов Европейского Союза, которые имели место на протяжении всего 2011 года, лишний раз 
подчеркивают значимость и фундаментальность этой сферы экономики для эффективного функ-
ционирования даже такого развитого интеграционного объединения как ЕС. Так, массовость и по-
следствия протестных выступлений населения в Греции, Ирландии и Португалии, вызванные пла-
нами экономии национальных правительств, наглядно продемонстрировали необходимость взве-
шенного подхода к политике управления внешними заимствованиями. 
Маастрихтские соглашения, которые в свое время являлись эталоном экономической интегра-
ции и общности подходов к управлению государственным долгом стран, которые уже являются 
членами или высказывают желания вступить в ЕС, не смогли сдержать неконтролируемой спира-
ли разбалансировки всей системы государственных финансов отдельных стран–участниц ЕС. 
Так, не смотря на делегирование многих полномочий центральных банков стран ЕС Европей-
скому центральному банку (ЕЦБ), особенно в сфере контроля государственных ценных бумаг, от-
дельные члены ЕС активно использовали возможности наращивания государственного долга за 
счет выпуска ценных бумаг отдельных государственных органов и предприятий долей участия 
государства. 
Сравнения показателей отношения государственного долга к ВВП в І квартале 2008 года, как 
года начала мирового кризиса, к ІІІ кварталу 2011 года свидетельствует о возникновении несколь-

























































































































































































І кв 2008 ІІІ кв 2011 Максимальный уровень госдолга определынный Маастрихтскими соглашениями Темп роста (левая шкала)
Страны
Рисунок – Динамика уровня государственного долга стран ЕС, % к ВВП [1] 
 
Так, если в начале 2008 года условий Маастрихтских соглашений не придерживались только 
восемь стран ЕС, то в 2011 году их было уже четырнадцать. Кроме Греции в потенциальную зону 
риска попадают такие страны как Италия, Португалия, Ирландия, Бельгия и другие.  
Причем внезапность и непредсказуемость начала системных проявлений кризиса плохо вписы-
вается в современные теории управления госдолгом, которые позволяют поддерживать стабиль-
ность экономики Японии с уровнем госдолга в 198 % по отношению к ВВП [2]. 
Одной из новейших теорий, с помощью которой можно объяснить кризис суверенных долгов в 






2007 году, как обозначение неожиданного события, которое имеет значительные последствия [3]. 
«Чѐрный лебедь» – теория неожиданных событий, которые имеют значительные последствия.  
Согласно критериям, предложенным автором теории, например, кризис государственного долга 
Греции может быть описан как событие типа «чѐрный лебедь»: 
а) событие или факторы, которые его обусловили, является неожиданным (признание прави-
тельства Греции 2010 году в подаче неправдивой статистике по уровню госдолга в Eurostat); 
б) событие производит значительные последствия (увеличение уровня долга ещѐ на 20 % из–
за опасений дефолта); 
в) после наступления, в ретроспективе, событие имеет рационалистическое объяснение, как 
если бы событие было ожидаемым (анализ реальных данных статистики государственных финан-
сов Греции в 2006–2009 гг. выявил скрытый дефицит бюджета). 
Редкость и непредсказуемость событий типа «чѐрный лебедь» объясняется согласно статисти-
ческой теории, где 68% событий находятся в пределах одного допустимого отклонения вверх или 
вниз от среднего показателя, 95% – в пределах двух допустимых отклонений, и 99,7% – в пределах 
трѐх. В соответствии с индексом Bloomberg, рынки капитала сейчас находятся в пределах 9,47 до-
пустимых отклонениях от нормального показателя [4]. 
Выводы. Теоретическое обоснование и моделирование рисков управления государственным 
долгом в современных финансовых реалиях является одним из самых эффективных инструментов 
противодействия нестабильности государственных финансов. Теория «чѐрных лебедей» на сего-
дняшний день активно развивается ведущими мировыми экономистами с целью ѐѐ использования 
для практического применения в финансовом менеджменте. 
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В условиях нестабильной экономической политики государства, тяжѐлого налогового бремени 
всѐ более широкое распространение получает малый бизнес. Малый бизнес обычно характеризу-
ется тем, что он более мобилен и легче приспосабливается к изменяющимся условиям, хотя его 
инвестиционные возможности невелики. Рост влияния малого бизнеса на развитие мировой хозяй-
ственной системы и признание его особой роли в решении ряда важнейших социально–
экономических задач рыночной экономики обусловило большой научный интерес к проблемам 
финансово–кредитного обеспечения малых предприятий. Эти проблемы были и остаются предме-
том исследования многих ведущих зарубежных и отечественных ученых [1]. 
В прошлом году, согласно подсчетам Минэкономики, субъекты малого предпринимательства 
обеспечили 21% поступлений в бюджет и могли бы еще больше, если б имели свободный доступ к 
кредитным ресурсам. Между тем сами банки преимущества работы с малым бизнесом осознали 
давно. Суммы, которые требуются предпринимателям, на порядок меньше тех, которые интересны 
крупному бизнесу. Шансы вернуть деньги у небольших компаний выше, потому что производ-
ственный цикл короче, а оборачиваемость средств интенсивнее – деньги не замораживаются в 
неликвиде. В плане ответственности мелкие фирмы превосходят крупные компании – в кредитном 
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